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У процесі становлення ринкових відносин в Україні, питання пов’язані з 
санацією  підприємства мають важливе практичне значення. В умовах, коли майже всі 
ланки фінансової системи опинилися в кризі, з’явилась необхідність проведення санації 
підприємств з метою виведення їх з глибокої кризи. В даний час кожен суб'єкт, 
незалежно від виду основної діяльності і форми власності підприємства повинний 
реально оцінювати к власний фінансовий стан, так і фінансовий стан потенційних 
партнерів чи контрагентів. 
Виходячи з цього питання дослідження фінансових засад проведення санації та 
стабілізації діяльності підприємства є важливим для забезпечення його подальшої 
роботи в ринкових умовах. 
 Метою фінансової санації є покриття поточних збитків та усунення причин їх 
виникнення, поновлення або збереження ліквідності й платоспроможності підприємств, 
скорочення всіх видів заборгованості, поліпшення структури оборотного капіталу та 
формування фондів фінансових ресурсів, необхідних для проведення санаційних 
заходів виробничо технічного характеру. 
 За формальними ознаками розрізняють два види фінансової санації: 
1) санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на підприємство. 
До даного виду санація може здійснюватися в таких формах: 
• зменшення номінального капіталу підприємства; 
• конверсія власності в борг; 
• конверсія боргу у власність; 
• пролонгація строків сплати заборгованості; 
• добровільне зменшення заборгованості; 
• самофінансування. 
2) санація із залученням нового фінансового капіталу. 
Санація із залученням нового фінансового капіталу може набирати таких форм: 
• альтернативна санація; 
• зменшення номінального капіталу з наступним його збільшенням 
(двоступінчаста санація); 
• безповоротна фінансова допомога власників; 
• безповоротна фінансова допомога персоналу; 
• емісія облігацій конверсійного займу; 
• залучення додаткових позик. 
За джерелами мобілізацій фінансових ресурсів розрізняють автономну санацію 
(власні кошти підприємства та капітал його власників) та зовнішню санацію (кошти 
кредиторів та держави). 
Виділяють окремий вид санації підприємств — з допомогою державної 
фінансової підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися 
на поворотній або безповоротній основі. Крім того, в окремих випадках держава може 
вдатися до непрямих методів сприяння санації суб'єктів господарювання: податкові 
пільги, створення особливих умов підприємницької діяльності і т.д. 
